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"Sebenarnyalawatan-Iawatanseperti
ini adalahuntuk memberikan
pengetahuanyangbaru.Melalui lawatan
yangdiadakan,ia bukansahajamemberi
pengalamanbaru kepadape/ajar,malah
menambahkanlagi ilmu," katanya.
Polbagaijenis budayadan masyarakat
di sesuatutempatdapatdipelajaridi
manabudayadan masyarakatsetempat
adalahantarafaletoryangpentingdalam
melakukanperancangansesuatureka
bentuk landskapyangbaru dan asli;'
jelasnya.
Kamidapat
menyelami
perasa~OKU
denganberbuat
demikian.mungkin
selamaini kami tidak
menyedaribetapa
susahnyamereka
menjalanikehidupan
sehariantanpa
kemudahanyangkhas'
untukOKU
dalammerancangdan menghasilkan
idea-ideayangbaru.Peluangberada
ditempatorangmemberikan
pengalamanyangberbezaberbanding
denganhanyamelawat.dalamnegara
sendiri.lanyasedikitsebanyakdapat
menambahkanilmu untuk diri kami
sendiri;' ujarnya.
Mengikut perancanganmerekalagi,
sekiranyatiadaaral melintang,mereka
akanke Koreapadabulan Septemberini
.ini di bawahsubjekfakulti mereka.
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PROGRAM mobiliti pelajar UPM ke Universiti Qf Copenhagen, Denmark. D.ari kiri, Seri
Rahayu Puter!, Sit; Nur Fathirah, Kjell Nelson, Richard Hare, Nur Adibah dan Nur
Amira.
Thailand b,ernama 'Siam Niramit',di
manaorangluar dapatmengenali
budayaSiamdenganlebih dekatlagi.Oi
sini juga terdapatsebuahreplika
perkampuhganSiamyang sebeMr.
Secaratidak langsung,pelajarjuga'dapat
melihat,mengkajidan memahatni .
budayaSiamini sendiridenganlebih
deka!.
"Pengalamanyangkami perolehihasil
dari lawatan'ke sanasedikitsebanyak
membukamata,danfikiran mereka
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luar negaJt.
S'ENI bina landskapmengajar. pelajarAalam pembinaanlandskapyangmenarik,mengikutprin ip- rinsipreka
bentukyangbetuL
. Menurut empatpelajartahundua
BachelorSeniBina Landskapdi
Universiti Putra Malaysia(UPM),
molalui bidangitu merekaberpeluang
ke luar negarauntuk melihatdan
merasai sendiri 'aura' seni reka landskap
di sana.
Antara negara-negarayangtolah
dilawatiadalahDenmark danThailand.
Bersertakanlandskapyangsangat
menarik,Denmark pastinyabanyak
mengajarNur Amira Noor Kamal,Siti
Nurfathirah Adnan, Nur Adibah Abdul
Karim dan SeriRahayuPuterioGhazalli
dalampembelajaranmereka.
Program'Mobiliti Pelajar'UPM
memberipeluangkepadapelajaryang
memohonuntuk ke luar negaraselama
dua minggu.Sepanjangdua minggudi
sanamerekaberpeluangmengikuti
. pembelajaranbersamapelajar-polajar
SenibinaLandskapdi Universityof
Copenhagen.
Menurut mereka, cara pembelajaran
di Malaysiadan di Copenhagenadalah
sangatberlainan..
Oi sanajuga merekaberpeluang
menjadiorangkurangupaya(OKU)
dengan'<jiberikerusiroda,menjadi
orangbutadanseparabuta.
"Kami dapatmenyelamiperasaan
OKU denganberbuatdemikian.
mungkin solamaini kamitidak
menyedaribetapasusahnyamereka
menjalanikehidupansehqriantanpa
kemudahanyangkhasun\uk OKU;' kata
Nur Amira. ':l
Pengalamanitu dapatdigunakan
dalamrekabentukterutamauntuk
kepentingansertakemudahankhasOKU
Selainmengikutisesipembelajarandi
sana,merekajuga berpoluangmolawat
banyaktaman-tamanyangsangatcantik
dan menarikyangtiadadi Malaysia.
Antara'tamanyangJ)\qeka telahlawati
adalahKing'sGardeIi~'RosenborgPalace
dan banyaklagi. Sinonim denganbidang
pembelajaran mereka, 'semestinya
lawatan-Iawatan'ditempatsebegini
banyakmembantudalamproses·
pembolajaranmereka.Selain
Copenl¥geI:l,merekajuga
berkesempatanmelawatThailan~
selamaserhinggu'bersamarakan-rakan
sekelasm,'fekayanglain.
Lawatanyangdiketuaibeberapaorang
pensyarahini membawapelajar.ke
taman-tamanyangte[kenaldi sana
sepertiNong Nooch Tropical Garden,
QueenSirikit BotanicalGarden,serta
Floating Market.Thailand adalahsalah
satunegarayangterkenaldengan
landskapnyayangunik dan menarik.
Selainmenghayatikeindahan
landskapThailand, mungkin ramaiyang
mengetahuibahawaThailand juga
terkenaldenganbudayayangunik.
Terdapat'juga,sebuahtempatdi
